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Moineville – Le Kinchamp
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nadège Ramel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une  opération  de  diagnostic  archéologique  a  été  conduite  sur  la  commune  de
Moineville, au lieu-dit le Kinchamp, sur une superficie totale de 44 517 m2. Deux petites
parcelles viabilisées et une parcelle agricole, représentant la majorité de la surface à
diagnostiquer, seront impactées par le projet d’aménagement. Cette dernière présente
un léger pendage sud-est – nord-ouest, en direction de l’Orne, cours d’eau affluent de la
Moselle, en rive gauche.
2 Cent  dix-huit  sondages  ont  été  ouverts.  La  stratigraphie  observée  est  homogène et
concerne  des  niveaux  de  limons  argileux  calcaires.  La  profondeur  varie  peu,  entre





Année de l’opération : 2017
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